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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследовании. Теория российского бухrалгерскоrо 
учета уже несколько десJ1тилетий не вырабатывает новоrо оmошеНИJ1 к разви­
тию таких "традиционных" категорий, как бухгалтерский "баланс", "отчет­
ность". РазвИ"Пtе классических теорий балансов: статического, динамического, 
органического недостаточно отражено в современной бухrалгерской науке, не­
смотря на их теоретическую значимосп. как классических концепций отчепю­
сти. 
Извесmо, что в XIX веке за рубежом бухrалrерская мысль развивалась по 
пуm определения места и роли балансов, в специальной литературе освещались 
многие вопросы о целях балансоведении, об отражении в балансе имущества и 
капитала, о принципах и правилах. составления баланса. Примеч~rrельно, что 
каждая из балансовых теорий является по-своему уникальной, уже в то время 
она имела возможности для развития многих новых научных направлений. Так, 
на основе рассуждений Г.Симона о принципе продолжения предприниматель­
ской деятельности, которые в последствии немецкий экономист А.Мокстер на­
звал "статикой продолжения", возникли обоснования ликвидационной стоимо­
сти имущества дJlJI удовлетворения претензий кредиторов в случае банкротства 
организации. На основе подходов к определению имущества и обязательств, 
включаемых в баланс, поJ1вились уточненИJ1 целого ряда принципов: индивиду­
альной, первоначальной, минимальной оценки, номинальной стоимости. 
Динамическая теория, при помощи которой баланс бьш представлен в роли 
"счета разграничения периодов", и получил определение "потенциал организа­
ции", позволила уточнит~, составляющие активов и пассивов, отражаемых в 
бухгалтерском балансе. Новое представление баланса бьшо предопределено 
движением капитала, процессом его воспроизводства хозяйствующим субъек­
том. 
В России балансоведение в период его формирования в качестве счетной 
науки (счетоведении), как части общей теории учета, в большей сте11ени разви­
валось в направлении счетного анализа, затем экономического анализа баланса. 
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На nраКП1ке формирование отчеmОС111 было подчинено жестким нормам бух­
галтерского захонодательства и установленным отраслевым докумекrам и пра­
вмам. Классические балансовые тwрии не получили должного развития, по­
скольку не бьum восrребованы пракmкой. 
Динамика баланса способствует развитию новых форм и методов отражения 
информации. К классическим классификациям балансов следует добавить но­
вые, обусловленные современными рыночными критериями. В св11зи с этим на­
зрела необходимость оnределени11 нового содержания балансов. Особенно это 
актуально для реформируемых организаций, которые на прак111ке испьпывают 
сложности формированИJ1 ликвидационных, сводных (объединенных), раздели­
тельных и других балансов. Методическое обеспечение и теореmческое обос­
нование составлеНИ11 такого рода балансов таюке нуждаютс11 в разрабо'"'е. 
Помимо этого требуют развИТИJI методолоГИ11 формирования бухгаsперской 
и других видов отчt:'Пfости; инструментарий, используемый ДJ1JI систематиза­
ции, трансформации, консолидации, интерпрет.щии данных отчетности и их 
признания и оценки. 
Круг перечисл~нных проблем должен быть расширен, поскольку целый ряд 
методологических вопросов формкровани11 балансов не заслуженно забьпы и на 
проТ11Жени1J десятков лет не получили должного развиrnя. В условиях интегра­
ции научных направлений бухгалтерского учета, экономического анализа и ау­
дита следует определить новые возможносnt формирования информации, необ­
ходимой пользователям бухгшm:рской отчетности. В этой связи теоре-mческие, 
методические, инсnпуциональные основы балансоведения, методология и ин­
струментарий ОТЧе'ПfОСТИ требуют глубокого исследованИ11 и новых направле­
ний развития. 
АК1)'альность, экономическа11 важность методологии отчетности и развития 
ее инструментарН11 на основе балансоведения обусловили выбор темы диссерта­
ционной работы, определили круг исследуемых вопросов. 
Степень разработанности проблемы. Вопросы теории и методологии ана­
лиза бухгалтерского баланса, в частности, и бухгалтерской отчетности, в целом, 
рассматриsались в работах зарубежных и отечественных исследователей. Среди 
известных школ балансоведения, учения которых рассматривали сущнОСТh эле­
меttтов отчеmостн, принципы ее построени11, логическую зависимость показа­
телей, следует отметить немецкую школу первой половины ХХ столетия, для 
котороА бьu~а характерна трактовка баланса как основополагающей, обобщаю­
щей и направляющей категории, из котороR выводились все другие учетные по­
нятия и ноложения. Нельзя отрицать, что основа учений немецких ученых того 
време11и, таких как В.Хаук, К .Шмальц, Й. М.Берлинер, Г.Бидерманн, 
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Т.Холъцер, В. Ле Kyrp, Э.Шмаленбах, Ф.Шмидт, И.Бурий, А.Вальбах и др" -
брала свое начало в истоках бухгалтерского учета, описанных в первых печат­
ных трудах итальянцев, вне всяких сомнений повлиявших на становление 
большинства национальных научных бухгалтерских школ мира. 
Область научных интересов российских современников Й.Шера и 
Э.Шмаленбаха - Н.С.Аринушкина, А.А.Афанасьева, Г.А. Бахчисарайцева, 
Н.А.Блатова, Н.Р.Вейцмана, Я.М.Гальперина, А.М.Галагана, Ф.В.Езерского, 
Н.А.Кипарисова, А.К.Рощаховского, М.С.Рубинова, А.П.Рудановскоrо, 
П.И.Савичева, Д.Б.Стернинсона, C.K.Tarypa и друтих, была связана с историей 
учета и развmием его теоретических положений, включая балансоведение. Сле­
дует отмепrrь, что большая часть их работ раскрывает сущность и содержание 
отчетносnt организаций. 
Многие вопросы методологии отчеnюсm, основы балансоведенИJI с разных 
точек зрения отражены в трудах таких ученых, как М.И.Баканов, П.С.Безруких, 
О.В.Ефимова, В.Б.Ивашкевич, Р.Г.Каспина, М.И.Куrер, В.Г.Макаров, 
А.С.Марrулис, М.В.Мельник, Е.А.Мнзиковский, О.А.Миронова, А.Ф.Мухин, 
А.С.Наринский, В.Д.Новодворский, В.Ф.Палий, В.И.Петрова, А.Ю.Петров, 
Я.В.Соколов, В.Я.Соколов, В.И.Ткач и др. Анализу и аудИ'Iу бухгалтерской фи­
нансовой и других видов отчепюсти посвящены работы: И.В.Аверчева, 
М.А.Азарской, М.А.Вахрушиной, Е.А.Еленевской, Б.Т.Жарылгасовой, 
В.И.Подолъскоrо, В.Ю.Савина, Л.В.Сumиковой, А.Е.Суглобова, В.В.Ковалева, 
Вит.В.Ковалева, М.Ю.Медведева, В.И.Нестерова, Е.В.Никифоровой, 
С.А.Николаевой, Н.С.Пласковой, В.Л.Поздеева, Р.Г.Смелика и мноmх других. 
Методологические основы консолидированной отчепюсти изложены в работах 
В.С.Плотникова. 
Однако большая часть работ упомянутых авторов посвящена содержатель­
ной части баланса и других форм отчетности. Принципиально отличаются науч­
ные подходы Я.В.Соколова, В.Ф.Палия, М.И.Кутера, В.В.Ковалева и 
М.В .Мельник, которые в свои работах дали обоснование ~ущности и взаимосвя­
зи элементов отчетности, принципов ее формирования. 
Несмотря на обилие исследований вопросов теории и методологии учета, в 
настоящее время не разработано новых направлений теорий, органично соче­
тающих классические балансовые теории, требования и развитый инструмента­
рий международных стандартов. Не получила развитие известнаи органическая 
теория балансоведения, которой во второй половине ХХ века 1юсвятили свои 
труды Ф.Шмидт, И.Буррий, Г.Зоммерфельд, А.Вальбах и В.Томе. Сущность ба­
ланса, зависящаи от того, что является предметом бухгалтерского учета (хозяй­
ственный комплекс преJiприятия и его деятельность или движение капитала) и 
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какова процедура отражения этого предмета в учете, требуют переосмысления в 
связи с новыми концепциями международных стандартов финансовой отчетно­
сти. 
XXI век, соединивший в себе инновационную направленность развития биз­
неса, нано-технолоmи с адапгацией их учета к требованиям международных 
стандартов, необходимостью гармонизации учетных систем в единую, со:щают 
предпосылки развития новых направлений учета и отчетноС111 на основе инте­
грации разных видов учета и единства методологии прикладных научных на­
правлений: аудита, экономичесmго и финансового анализа, налогообложения. 
Для этого необходима определенная гипотеза. 
Рабочая mпотеза. В качестве рабочей гипотезы выдвинуто предположение, 
что в современных экономических условиях развитие отчетности российских 
организаций обусловлено, с одной стороны, влиянием процессов mrrerpaции 
единого экономического пространства в условиях глобализации экономических 
процессов, а с другой - стадией реформирования российского учета и отчетно­
сти, адаптацией его к международным стандартам, происходящими в жестких 
условиях конкуренции субъектов рынка и кризисных явлений. Такая СИ'l)'ацИЯ 
негативно сказывается на информа111внОС111 управления хозяйствующими субъ­
ектами, удовлетворении информационных потребностей пользователей отчет­
ности, сдерживает принятие своевременных и эффективных решений. Это обу­
словлено во многом тем, что современной бухгалтерской наукой не разработа­
ны новые научные подходы к формированию и интерпретированию отчетности, 
недостаточно развит ее инструментарий; поэтому в данной работе предпринята 
попьrrка восполнить этот пробел. 
Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в разра601Хе 
методологии формирования бухгалтерской отчетности на основе классических 
балансовых теорий и требований международных стандартов отчетности, раз­
витии инструментария отчепюсти, обеспечивающего надлежащее информаци­
онное обеспечение пользов~rrелей и способствующего повышению эффеК11tвно­
сти управления хозяйствующими субьепами в современных условиях. 
Реализация указанной цели предуСмСJrРивает решение пяти системных задач, 
каждая из которых потребовала решения блока соподчиненных задач. 
,Первая системная задача - раскрыть проблемы и предпосылки развития 
бала11са как основной формы бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
- раскрьrrь современные проблемы и задачи развития бухгалтерской (фи­
нансовой) отчетности российских организаций в условиях глобализации эконо­
мик.и; 
- обосновать историко-феноменологическую сущность бухгалтерского ба-
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ланса на основе классических теорий отчетности: стаmческой, динамической и 
органической, раскрьпъ возможные направленИJ1 развития этих теорий в совре­
менных условиях, в том числе для посчюения моделей организации учета и ба­
ланса; 
- раскрьrгь и систематизиров~rгь организационно-методические п:редпосьmки 
развития российского бухгалrерского баланса на основе определения взаимо­
связи элементов метода бухгалтерского учета и способов обработки данных в 
процедуре бухгалтерского учета. 
Вторая системная задача - разработать методологическую основу и раз­
вить принципы формирования бухгалтерской отчетности: 
- обосновать концепцию современного балансоведения в качестве методоло­
гической основы бухгалтерской отчетности, требующей адаптации к междуна­
родным стандартам; 
- определить обусловленность балансового учета от нового содержанИJ1 
предмета бухгалтерского учета и выявИТh его ВЛИJ1Ние на структуру бухгалтер­
ской отчетности; 
- уточнить криrерин и предложить новую классификацию бухгалтерских 
балансов; 
- на основе исrорического анализа содержания принципов подготовки бух­
галтерского баланса, современных методов признания и оценки элементов от­
четности, уточнить содержание принципов значимости и сrоимостной оценки. 
Третья системная задача - построить концептуальные модели бухгалтер­
ской отчетности, обосновать содержание и взаимодействие их элементов: 
- на основе институциональных теорий, ее положений построить логиче­
скую модель бухгалтерского учета, раскрыть содержание основных институтов 
и их взаимосвязь; 
- уточнить содержание концептуальной модели бухгалтерской отчетносm, 
отвечающей современным требованиям МСФО и способствующей повышению 
ее информативности; обосновать решение проблем, связанных с учепю­
аналитическим обеспечением отчетности. 
Четвертая системная задача - обосновать методологическое единство 
объектов бухгалтерского учета с объектами других видов учета и отчетно­
сти, определить направления нового содержания учетно-аналитической ин­
формации, являющейся основой отчетности организаций: 
- применить системный подход к информатизации управления и определить 
направления повышения качества учетно-аналитической информаuии; 
- обосновать движение капитала в качестве универсального объекrа учета и 
отчетности; уточнить понятийный аппарат, используемый новыми направле-
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НИJIМИ теории учета и отчеmости. 
Пятая системная задача - обосновать новые направления развития инст­
рументария бухгшrтерской отчетности, связанные с повышением ее инфор­
мативности: 
- разработать современный методологический инструментарий балансового 
учета; 
- раскрыть особенности использования моделирования в качестве специфи­
ческого метода учета и инструмента формирования показателей для разных ви­
дов отчепшсти; 
- вшвить возможности более эффективного использованИJ1 оценки как ин­
струмента для интерпретации показателей отчетности; 
- обосновать содержание трансформации и консолидации показателей ба­
ланса и других форм отчетности. 
Область исследованиil. Исследования выполнены в области экономиче­
ских наук в рамках направлеНИJI паспорта специальностей ВАК 08.00.12 "Бух­
галrерский учет, статистика". 
Предмет и объект исследования. Предметом настоящего исследования яв­
ляются теории бухгалrерского учета и балансоведения, методология учетно­
аналитического обеспеченИJ1 бухгалтерской (финансовой) отчетности, отве­
чающей требованиям международных стандартов. Объектом исследования яв­
ляется бухгалтерская (финансовая) отчетность российских организаций и мето­
дический инструментарий ее формирования. 
Теоретическая и методолоrнческая основа исследования. Теоретической 
и методологической основой диссертации явились элеме1rгы диалектического, 
институционального и системного подходов, труды отечественных и зарубеж­
ных ученых в области балансоведения, теории и истории бухгалтерского учета, 
бухгалтерской отчетности, международные и отечественные стандарты учета и 
отчетности. 
В процессе исследования применялся научный аппарат экономической тео­
рии, теории бухгалтерского учета и отчетности, анализа отчетности. 
В исследовании использовались основные приемы логических методов ана­
лиза и инстиrуциональный подход к содержанию объекта исследования, а также 
тр.адиционные приемы: сравнения, группировки, детализации показателей, ме­
тоды моделирования, оценки, трансформации и консолидации показателей. 
Научная новизна исследования заключается в разработке методологии 
бухгалтерской отчетности на основе классического и современного балансове­
дения, в развитии инструментария и методических рекомендаций по его исполь­
зованию при формировании бухга11терской отчетности, отвечающей современ-
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ным требованиям МСФО. 
В работе получены и выносятся на защwrу следующие основные научные 
результаты: 
1. На осиове исторического анализа теории балансоведения и бухгалтер­
ского учета раскрыты проблемы и предпосылки развития баланса как основной 
формы бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
- сформулированы проблемы и выделены направления развития бухгалтер­
ской (финансовой) отчетнОСПf российских организаций в условиях глобализа­
ции экономики и адаптации национальных учетных систем к международным 
стандартам; 
- обоснована историко-феноменологическая суш,ность бухгалтерского ба­
ланса на основе классических теорий отчетнОСПf статического, динамического, 
органического балансов, раскрьпъ1 возможные направления развития эrnx тео­
рий в современных условиях, в том числе для построения универсальных моде­
лей организации учета; 
- раскрыгы и систематизированы организационно-методические предпосыл­
ки развития российского бухгалтерского баланса на основе определения взаи­
мосвязи элементов метода бухrалтерского учета и способов обработки данных, 
используемых процедурой бухгалтерского учета. 
2. Разработана методология и обосновано развитие прииципов формирова­
ния бухгалтерской отчетности: 
- раскрыто взаимодействие элементов концепции балансоведеню1 и обосно­
вано ее использование в качестве методологической основы современной бух­
галтерской отчетности, требующей адаmации к международным стандартам; 
определена обусловленность балансового учета от нового трактования предмета 
бухгалтерского учета и выявлено его влияние на структуру бухгалтерской от­
четности; 
- уточнены критерии классификации и предложена новая классификация 
бухгалтерских балансов, позволяющая использовать ее для формирования от­
четности, удовлетворяющей требованиям разных групп пользователей; 
- на основе исторического анализа содержания принципов подготовки бух­
галтерского баланса уточнено содержание принципа значимости и принципа 
стоимостной оценки, использование которых позволяет формировать прибыль 
организации с позиции ее бухгалтерской и экономической трактовок. 
3. Обоснованы и построены концептуалы1ые модели бухгалтерской отчет­
ности, уточнено содер.жаиие элементов и определено их взаимодействие в 
процессе формирооания форм бухгалтерской отчетности: 
- построена инстwrуциональная логическая модель бухгалтерского учета -
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на основе положений институциональных теорий обосновано взаимодействие 
основных ее элементов (ИHC'ПfIYI'OB), - подчеркивающая универсальность моде­
ли для формирования разных видов учета и отчетности; 
- уточнено содержание концеmуальной модели бухrалrерской отчетности, 
отвечающей современным требованиям МСФО, обосновано решение проблем, 
связанных с учетно-аналИ'11tческим обеспечением отчеnюсти: 1 - лоmческой 
зависимостью показателей отчетности от процедуры учета и организационных 
особенностей формирования информационного пространства; 2 - качеством 
учетных процедур и информации, отражаемой в отчетности; 3 - управлением 
бухгалтерскими рисками в системе учетно-аналитического обеспечения отчет­
ности. 
4. Раскрыты теоретические положения о методологическом единстве 
обьектов бухгалтерского учета с обьектами других видов учета и отчетно­
сти, определены направления нового содержания учетно-аналитической ин­
формации, являющейся основой отчетности организаций: 
- на основе системного подхода обоснованы содержание и полезность учет­
но-аналитической информации для управления, даны предложения по отраже­
нию ее в отче11юсти; 
- обосновано движение капитала в качестве универсального объекrа учета и 
отчетности, дана всесторонняя его характеристика и классификация; уточнен 
понятийный аппарат, используемый новыми направлениями теории учета и от­
четности. 
5. Обоснованы направления развития инструмеитария бухгалтерской от­
четности, повышающие ее информативность при помощи моделирования, 
оценки, интерпретации, трансформации и консолидации данных: 
- обоснован выбор наиболее эффективных способов, составляющих методи­
ческий инструментарий формирования показателей бухгалтерской отчетности; 
- раскрыты особенности использования моделирования в качестве специфи­
ческого метода анал1Пического разложения, синтетического сложения и вре­
менной составляющей информации, используемой для формирования бухгал­
терского баланса и других форм отчетности; построены модели, связанные с 
учетом движения капитала; 
- выявлены возможности более эффективного использования инструмента­
рия бухгалтерской оценки для разных видов отчетности, построены модели 
оценки активов, обязательств и капитала; 
- обосновано применение инструментов трансформации и консолидации по-
-казателей учета, связанное с требованиями международных стандартов и необ-
ходимостью учета трансакuионных издержек, даны предложения по отражению 
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их в консолидированной бухrаJПерской отчепtости. 
Практическое значение результатов исследования заключаете.я в сле­
дующем: расширена теоретическа.я и методологическая база аналитического 
учета, повышающая информативность бухгалrерской отчетности хозJ1йствую­
щих субъектов. Разработанные в диссертации подходы и методики формирова­
НИJI показателей баланса и других форм и видов отчетностИ, а также методиче­
ские и процедурные основы формирован:ИJI бухгалтерской отчепюсти, отли­
чающиесJ1 качественными харахтеристиками информации, могут быть исполь­
зованы дnя повышенНJ1 эффектнвноепt управлеННJ1 и обеспечения: информацией 
разных групп пользователей отчетности. 
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положенн.я 
диссертации докладывались и получили положительную оценку на форумах, 
конференци.ях, семинарах, совещани.ях, в том числе на международной научно­
практнческой конференции в r. Мец, ФранцНJ1 (2008) и r. Тюмень (2009), всерос­
сийских и региональных научных конференцWlх в r. Тюмени (1995, 1996, 2004, 
2009), всесоюзных научно-пракrических конференциях в r. Донецке (1986), в г. 
Екатеринбурге (1992), в г. Йошкар-Оле (2007, 2008, 2009, 2010). 
Положени.я, подходы и методы, содержащнес.я в диссертации, используютс.я 
при обучении студентов в учебных курсах "Теория бухгалтерского учета", "Бух­
галтерскаJ1 мысль и балансоведение", "Бухгалтерская (фннансова.я) отчепtость". 
Публикаци:111 результатов исследованиlil. Основные выводы и предложения 
по рассматриваемым в диссертации проблемам нашли отражение в 71 работе 
общим объемом 159,35 печ.л" в т.ч. авторским объемом 99,57 печ.л. 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, п.яти 
глав, закmоченНJ1, списка литературы и приложений. 
Во Введении обоснованы аюуальность темы исследования, теоретико­
методологнческое и практическое значение его проблематики, показана степень 
разработанности данной проблемы, сформулированы цель и системные и дета­
лизирующие их задачи исследования, область нсследованИJ1 в соответствии с 
паспортом специальностей ВАК, раскрыта научна.я новизна и выделены наибо­
лее существенные результаты исследования, показано конкретное личное уча­
стие автора в получении научных результатов, теоретическая и практическая 
значимость выводов и предложений, выносимых на защиту. 
В первой главе "Проблсмь1 и предпосьи1ки развития баланса как основ­
ной формы бухгалтерской (финансовой) отчетности" раскрыты проблемы 
развития бухгаm-ерскоR (финансовой) отчетности в условиях глобализации эко­
номики и адаптации национальных учетных систем к требованиям междуна­
родных стандартов; обоснована историко-фсном~ологическая сущность бух-
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галтерского баланса и выявлены современные проблемы балансоведения; изло­
жены организационно-методические предпосылки развития российского бух­
галтерского баланса. 
Во второй главе "Методологическая основа и принципы формирования 
бухzалтерской отчетности" раскрьrrо взаимодействие элементов концепции 
балансоведенИJ1 и обосновано ее использование в качестве методологической 
основы современной бухгЗJТТерской отчетности, адапrированной к МСФО; 
уточнены критерии классификации бухгалтерских балансов и содержание 
принципов его подготовки; обосновано испоJIЬЗОвание принципов значимоС111 и 
стоимоспюй оценки, использование которых позволяет формировать прибьшь 
организации с позиции бухгалтерской и экономической ее трактовок для отра­
жения в разных видах 0"1Четн0С1И. 
В третьей главе "Концептуальные модели бухzалтерской отчетности и 
их развитие" исследована институциональная природа категорий учета и от­
четнОС11f, построена логическая модель и раскрьrrо взаимодейсmие ее элемен­
тов, обосновано использование институциональной модели в качестве универ­
сальной для формирования разных видов отчепюсти; уrочнено содержание 
концептуальной модели бухг.шrерской о-r1етнОС'пt в С0011Sетс111ии с современ­
ными требованиями международных стандартов, обосновано решение проблем 
учетно-аналитического обеспечения о-r1етности. 
В четвертой главе "Методологическое единство объектоt1 
бухzалтерскоzо учета с объектами друzих видов учета и отчетности" 
определена теоретическая и логическая взаимосвязь объектов бухгалтерско­
го учета с объектами других видов учета, свидетельствующая о их методо­
логическом единстве; обоснованы с позиции системного подхода содержа­
ние и полезность учетно-аналитической информации для управления, рас­
крываемой в отчетности; доказано, что движение капитала следует тракто­
вать универсальным объектом учета и отчетности, уточнен, в этой связи, 
понятийный аппарат. 
В пятой главе "И11струменmJJрий бухzалтерской отчетности и ezo 
использова11ие для информационного обеспечения упрамения 
организациями" обоснован выбор и использование инструментария для 
формирования бухгалтерской отчетности современных организаций с целью 
повышения ее информативносп~; раскрыто содержание инструментов, 
включенных в методы моделирования, оценки, консолидации данных. 
В Заключении изложены выводы и рекомендации по развитию методоло­
гии бухгалтерской отчетности и ее инструментария. 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
В диссертации проанализированы и решены пять групп важнейших про­
блем, объединенных целью и задачами исследования: 
1. На основе исторического анализа теории балансqведенни в бухгал­
терского учета раскрыты проблемы и предпосЫJJки развитии баланса как 
основной формы бу:1галтерской (финансовой) отчетности. 
В диссертации сформулированы проблемы и выделены направления разви­
тия бухгалтерской (финансовой) отчетности российских организаций в усло­
виях глобализации экономики и адаптации национальных учетных систем к 
международным стандартам. 
Развитие отчетности современных: организаций, компаний обосновано 
стремлением международной профессиональной общественносm выработать 
требованюr к этой отчетности на научной основе и международных стандартов, 
способствующих повышению ее информаmвн0С1И в рыночных условиях и от­
вечающей потребностям пользователей, особенно в кризисных с~nуациях. 
В начале XXI века национальные экономики тесно и глубоко переплелись 
и взаимодополняют друг друга. Поэтому в условиях глобализации мирового 
хозяйства ни одна национальная экономика не может существовать без ин­
тенсивного обмена товарами, услугами, технологиями и -капиталом. Государ­
ства вынуждены во многом соблюдать диК"l)'емые им правила и могут решать 
возникающие сложные проблемы, порожденные глобализацией, только на 
межгосударственном уровне. Можно сказать, что национальные экономики 
попали в конкурентную среду, в которой роль национальных правительств 
становится более значимой, т.к. государство должно стать одновременно: 
амортизатором, контролером и управляющим некотролируемых и разруши­
тельных рыночных сил. Значительная роль в этом отведена учету. 
В работе выполнен анализ тенденций развития мировой системы бухгаsrrер­
ского учета, цель которого - устранить существующие различия между нацио­
нальными учетными системами, гармонизировать их. Предпосылками гармони­
зации выделены четь1ре: 
l. Необходимость удовлетворения потребностей инвесторов, кредиторов и 
финансовых аналитиков. Различие в практике ведения учета и отчетности мо­
жет стать одним из препятствий для иностранных инвестиций в национальную 
экономику. Величайшим преимуществом для принятия решений о вложении 
средств в иностранные компании признаете.я сравнимость информации. 
2. Потребность в обеспечении учетной и аналитической работы транснацио­
нальных компаний, для которых разнообразие действующих систем учета и от-
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четности создают целый ряд проблем, поскольку они ведут свою деятельность в 
нескольких странах. Подготовка и консолидация отчетности подобных компа­
ний могла бы быть существенно упрощена, ecJПI бы она основывалась на учет­
ных системах, использующих единые подходы. 
3. Возможность совместного использования бухгалтерских знаний. Одна из 
выгод унификации учетных систем заключается в широком использовании на 
национальных рынках бухгалrеров из различных стран. Это связано с подготов­
кой, консолидацией и аудированием финансовой отчетности компаний различ­
ных стран международными бухгалтерскими и аудиторскими фирмами. Кроме 
того, специалисты в области учета моrут оказывать существенную помощь при 
разработке национальных стандартов в развивающихся странах, используя при 
этом международно-признанные подходы. 
4. Удовлетворение потребностей прочих групп пользователей. Правительст­
ва различных стран, международные банки, профсоюзы, деятельность которых 
выходит за рамки национальной экономики, налоговые национальные системы 
смоrут найти более легкий путь для понимания и коmроля операций, отражен­
ных в отчетности иностранных компаний, используя данные, сформированные 
на основе единых подходов. 
Классификация гармонизационных процессов отчетности представлена на 
рисунке 1. 
глrмонизлци11 БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
фор ....... " 
nерес'1еТ паКZJателеА 
Ot'lentOCТ11 
rlpWOКК38UКJ 
принцмnоа 
npwoнизawu 
npouc4ypw 
Г8р:ЧОНИ38ЦКJ 
отчетнwх форм 
Рис. 1. Классификация видов гармонизации QГ.!етностн 
Гармонизация может различаться с точки зрения способов ее осуществле­
ния, поэтому различают два ее вида: принципиальную и формальную. Принци­
пиальная предполагает сближение учетных систем стран мирового сообщества. 
Она основывается на гармонизации учетных принципов, учеrnых процедур и 
форм 11редставления отчетных данных. Под формальной гармонизацией пони­
мают механические приемы пересчета финансовой отчетности отдельно взятой 
страны в условиях функционирования принципов и стандартов учета другой 
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страны или группы стран. Формальная гармонизация может бьm. осуществлена 
при помощи корректировок базисНЪ1х показателей mчетиостк, учкrывающих 
принципы и стандарты учетной системы другой страны (или группы стран), или 
составлением финансовой отчетноеtи по методологии другой С'lраны на основе 
первичных документов. Этот способ ориентирован на автоматический режим, 
снижает трудоемкосп. и исключает искаженИJ1 при пересчете. 
Рассмотренные предпосылки и условИJ1 гармонизации учета и отчетнОСПI на 
международном уровне являются подтверждением правомерности феноменоло­
гического подхода, используемого в данном случае к исследоваюnо единства 
мирового учетного пространства. Сlремление выработаn. единые стереопmы 
методов, процедур учета, форм отче11юсти и т.д., специалисты называют иден­
тификацией. В широком смысле идентификация учетных систем - это суrь ре­
шения проблемы гармонизации бухrалтерскоrо учета на международном уров­
не. Можно предположmъ, чrо полной иде1:1111фихации досnrчь невозможно, 
следуя законам диале1СI1tки. Все, что предпринимаетсх в этом направлении на­
циональными учетными системами ( стандартизаци• отчетности, сближение на­
циональных правил с международными, сближение систем оценок, контроЛJ1 и 
т.д.), позвоЛJ1ет судm"ь о поступательном направлении процессов идентифика­
ции и гармонизации учетных систем. 
Современному российскому государству присущи государственное регули­
рование к рыночные методы управлеНИJI одновременно. Управление государст­
вом как экономической системой включает в себя множество функций, среди 
которых важнейший 11вляетс11 учет, обеспечивающий сж:тему необходимой ин­
формацией. 
В диссертации раскрыты важнейшие характеристики бухгалтерского уче­
та, практически ставшие аксиомами, - бухгалтерский учет как: функция 
управления, элемент социального бытия, объект права, сисrема, область на­
учных исследований. Особое место среди характеристик занимает институ­
циональная, позволяющая обосновать институциональные модели учета и от­
четности. Показана значимость бухгалтерского учета как области научного 
исследования . Охарактеризованы новые подходы к видению предмета бух­
галтерского учета и к качеству отчетности , противодействующему мошенни­
честву . Предложен проект стандарта (положения no бухгалтерскому учету), 
обеспечивающий реализацию требований к качеству системы российского 
бухгалтерского учета. 
В работе обоснована историко-феноменологическая сущность бухгалтер­
ского баланса на основе К11ассических теорий отчетности статического. ди­
намического, органического балансов, раскрыты возмо:ж-ные направления раз­
вития этих теорий в современных условиях. в том числе дяя построе11ия уни-
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версальных моделей организации учета. 
Объяснение суrи баланса обусловлено харакгерисmками разновидности ба­
лансов: бухгалтерского, бюджетного, вертикального, генерального, горизон­
тального, динамического, заключительного, консолидированного, межотрасле­
вого, отчетного, передаточного, проверочного, разделительного, статического, 
финансового, шахматного и др. 
Исследование балансов, предполагающее их анализ, связано с наукой анали­
за и с направлением теории бухгалтерского учета - балансоведение, историче­
ские корни которого, как научного направления, опюсят к концу XIX - началу 
ХХ веков. В России проблемам балансоведения были посвящены труды Ари­
нушкина Н.С., Афанасьева А.А., Бахчисарайцева Г.А., Блатова Н.А., Вецмана 
Н.Р., Гальперина Я.Н., Кипарисова Н.А., Рощаховского А.К., Рубинова М.С., 
Рудановского А.П., Савичева П.И., Стернинсона Д.Б., Та1)'ра С.К., Усачева 
АЯ., Филимонова Н.Г., Худякова П.Н. 
Желание собственников бизнеса отразитъ документально состояние своих 
дел во все времена и эпохи порождало требование и, одновременно, возмож­
ность изобразить при помощи специальных регистров и счетов те показатели, 
которые систематизировались {укрупютись) в экономические статьи для оцен­
ки имущества, капитала, долгов, прибыли и др., т.е. примеНИlЪ метод балансо­
вого обобщения. 
В данной работе обоснован тезис - считать бухгалтерский учет и, как 
следствие, бухгалтерскую отчетность феноменологическим явлением. Поня­
тие феноменологии известно из истории философии. Его разночтения и науч­
ные споры вокруг содержания понятия лишь подчеркивают его уникальность 
для науки, имеющей глубокие исторические корни. И.Ламберт, И.Кант, 
Г.Гегель, Ф.Брентаио и другие философы трактовали явления феноменологии 
в разных сферах человеческого бытия. В западной философии известно целое 
направление исследований феноменологии, которое связывают с именем 
Э.Гуссерля, философские взгляды которого применялись как метод исследо­
вания в этике, психологии и социологии. Современные ученые делают по­
пытки применения этого метода в экономике. История и теория бухгалтер­
ского учета, с его устойчивой тенденцией использования из века в век проце­
дуры бухгалтерского учета (от первичного учета к отчетности), основанной 
на 'ПОС1)'Латах Луки Пачоли, вполне заслуживает характеристики "явления", 
которое следует изучать, примею1я феноменологический подход. Феномено­
логия бухгалтерского учета заключена в его процедуре, не требующей заме­
ны на протяжении нескольких веков подряд. 
В диссертации исследованы природа, сущность и генезис развития статиче­
ских, динамических, органических, классических теорий баланса, показано раз-
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витие динамической теории в современных условиях М.И.Куrером. Обосновано 
использование динамической концепции дru1 отчетнос-m, формируемой в соот­
ветствии с ч>ебованиями МСФО. 
Автором раскрыты и систематизированы организационно-методические 
предпосылки развития российского бухгалтерского баланса на основе определе­
ния взаимосвязи элементов метода бухгалтерского учета и способов обработ­
ки да11ных, используемых процедурой бухгалтерского учета. 
Проблемы организации балансового учета в России рассмО'Iрены с позиции 
исторического его развития с начала XIX века по насгОJпцее время с позиции 
унификации форм отчетносrи, типизации учетных процедур. 
Представленное в работе видение развития функциональных задач бухгал­
терского учета во многом объясняет появление в современном бухгалтерском 
учете разных его видов: финансового, управленческого, производственного, на­
логового, учета по МСФО и т.д. Оntечено, что не всегда авторами, иссле.цую­
щими тот или иной вид учета, обосновывается теоретический и методический 
механизм его выделения. От этого происходит разночтение одних и тех же по­
нятий, категорий и, даже, объектов учета. 
Исследование проблемы тиnизации бухгалтерского учета проведено с позиции 
системного подхода, поскольку у современных авторов нет большого разночтения 
в определениях системы бухгалrерского учета. Большинство публикаций занима­
ют сходную позицию в отношении того, что бухгаmерский учет занимает особое 
место в системе хозяйственного учета, J1вляется основным исrочником информа­
ции о деятельности хозяйствующего субъекта, формирует данные о сумме средств 
организации, о состоянии расчетов с другими хозяйствующими субъектами, об 
объеме закупок и выпуске продукции, об уровне доходов, расходов и финансовых 
результатов деятельности. Бухгалгерский учет представлен упорядоченной систе­
мой сбора, реrиС'Iрации и обобщения информации в денежном выражении об 
имуществе, обязательсrnах организации и их движении путем сплошного непре­
рывного и документального учета всех хозяйственных операций. 
В то же время в работе отмечено, что едиtк1110 подхода не О'Iриuает тех разли­
чий, которые можно выделить благодаря развивающейся классификации видов 
учета. В этой связи важным J1ВЛJ1ется определение системообразующих признаков, 
позволяющих рассматривать разрозненные элементы, изучаемые в бухгалтерском 
учете, как в единой системе. К таким признакам можно отнести следующие: воз­
можносгь оценки данных для решения задачи в едином сrоимос·nюм измерителе; 
соответствие модели задаче кругооборота хозяйственных средств, их источников и 
результатов деятельносm предприятия, оч>аженной в едином взаимосвязанном 
плане счетов бухгалтерского учета; реЧJосnективность данных, используемых в 
задаче бухгалтерского учета; юридическая полноце1шосгь данных. 
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Использование единого стоимостного измерителя позволяет сопоставлять 
разнородные элементы, изучать их в системе учета как "единую массу, пере­
ходящую в процессе снабжения, производства и реализации из одного со­
стояния в другое". Это объяснение получило название принципа бухгалтер­
ского учета, характеризующего предъявляемое к качеству бухгалтерской ин­
формации требование сопоставимости, углубленная характеристика которого 
дана в работе. 
Выявленная в работе взаимосвязь процедуры бухгалтерского учета с эле­
ментами метода бухгалтерского учета и способами обработки данных показана 
на рисунке 2. 
Рис. 2. Взаимосвязь элементов метода бухгалтерского учета и способов 
обработки данных в процедуре бухгалтерского учета 
2. Разработана методология и обосновано разв1Пие принципов форми­
рования бухгалтерскоА отчетности. 
В диссертации раскрыто взаимодействие элеме11тов ко11цепции бала11сове­
дения и обосновано ее использование в качестве методологической основы со­
временной бухгалтерской отчетности, требующей адаптации к международ-
11ым стандартам; определена обусловленность балансового учета от нового 
трактования предмета бухгалтерского учета и выявлено его влияние на 
структуру бухгалтерской отчетности. 
Сравнительный анализ научных школ, развивающих теорию бухгалтерского 
учета и идеи балансоведения, позволил систематизировать их подходы в логи­
ческой модели балансоведения (рис. 3) 
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Рис. 3. Логическая модель балансоведення 
Модель подтверждает доказательность положения о том, что балансоведе­
ние исторически является органической частью теории бухгалтерского учета с 
одной стороны, и самостоятельной теорией, определяющей цели, принципы и 
правила формирования баланса, с другой. КрJПИчески рассмотрены точки зре­
ния ученых, отождествляющих поюrrия {)алансоведения и анализа (счетного, 
финансового) отчетности. 
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В работе уточнены критерии классификации и предло:жена новая классифи­
кация бухгалтерских балансов, позволяющая использовать ее для формирования 
отчетности, удовлетворяющей требованиям разных групп пользователей. 
Дrui более полного понимаНИJ1 балансов применяетсJ1 их классификация по 
определенным признакам. Классификации балансов направлена, прежде всего, 
на разделение балансов с точки зрения счетоводства по определенным характе­
ристикам. В основу построения бухгалrерского баланса положена классифика­
ция хозяйственных средств, приориrеп.1 и значимость которых в условиях 
сложных трансформационных процессов в экономике меияются. Это позволило 
автору уrочиить критерии классификации балансов. 
Автором проанализированы различные подходы к классифJ{)(ациИ бухгал­
терских балансов, системаmзированы существующие критерии, выделены но­
вые, позвот~ющие классифицировать балансы, в1СЛЮчаемые в разные виды от­
четности; использовать инструментарий формироваюu показателей на основе 
моделирования, трансформации, консолидации данных ДЛJ1 удовлетворения ин­
формационных потребностей пользоваrе.лей. 
На основе исторического анализа содержания принципов подготовки бух­
галтерского баланса уточнено содержание принципа значимости и принципа 
стоимостной оценки, использование которых позвомет формировать прибЬ1Ль 
организации с позиции бухгалтерской и экономической ее трактовок. 
Анализ положений международных стандартов: МСФО (IFRS), МСФО 
(IAS), Интерпретаций финансовой 01Четности международным комитетом 
(IFRIC), положений Постоянного комитета по интерпретации (ПКИ), опреде­
ЛJIЮЩИХ новые подходы к философии международных стандартов в 201 О году, 
позволил выделН1ъ важнейшие, по мнению автора, момеmъ1, связанные с отра­
жением прибыли организации в бухгалтерской отчетности и ее оценкой. 
В диссертации обосновано предложение дополнить существующие принци­
пы организации учета двумя новыми: 
- принципом значимосп~, обусловленным использованием поиятия "сущест­
венность" в бухгалтерской и аудиторской практике; 
- принципом стоимостной оценки, обусловленным необходимостью отра­
жать информацию в бухгалтерской отчетности в стоимос11fом выражении. 
Особую роль в системе прикцнпов организации учета играет принuип зна­
чимости, который сопоставлен со степенью влняния величины прибыли, исчис­
ленной бухгаnтерами и показанной в отчете, на управленческие решения. Зна­
чимость должна быть выделена на основе качественных и количественных при­
знаков. Качественные признаки могут быть представлены фактами хозяйствен­
ной жизни, имеющими большое значение для самой организации (это неожи­
данные, нетипичные события, налример, гибель ценностей от стихийных бедст­
вий), и факrами, в результате которых прекрашается (или, наоборот, начинает­
ся) падение объема продаж. Для количес111енного измерения значимосm фактов 
хозяйственной жизни можно вьщелить ряд критериев: \)абсолютное значение в 
деньгах; 2) сумма расходов, связанная с заключением договоров; 3) веничина 
фактически понесенных и ожидаемых расходов; 4) влияние на упрааление нс-
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точника финансирования (например, прекращение кредитования заказанных 
крупных работ); 5) оmошение к цене (стороны при закmочении любого догово­
ра всегда исходят из приемлемой и неприемлемой цены, а администрации обоих 
предприятий счигают - чем больше фактическая цена 01ююияется от приемле­
мой, тем она более значима); 6) коммуruпивный эффект, т.е. значимое собьrrие 
может бьrrь следствием ряда незиачимых (например, ряд мелких недостач в 
сумме может дать весьма значимое собьrmе). 
3. Обоснованы и построены концептуальные модели бухгалтерской от­
четности, уrочнено содержание элеменrов и определено их взаимодействие 
в процессе формирования форм бухгалтерской отчетности. 
В диссертации построена институциональная логическая модель бухгал­
терского учета, обосновано на основе положений институциональных теорий 
взаимодействие основных ее элементов - институтов; раскрыта их взаимо­
связь, подчеркивающая универсальность модели для формирования разных еи­
дов учета и отчетности. 
Проблема, имеющая оmошение к уче-mо-аналитическому обеспечению фи­
нансовой О1Четности, связана с трактованием теории бухгшперского учета с по­
зиции современного инстиrуционального подхода. Многие десятилетия в рос­
сийской учетной науке пользуются известными категориями и ставшим тради­
ционным содержанием целого ряда понятий. Однако, применяя институцио­
нальный подход можно по-новому отразить логическую связь основных инсти­
туrов бухгалтерского учета схемой (рис. 4). 
Постулаты 
Принцвпw 
Основные 1атегории • 
ПOHITHI 
Процедура бухгалтерского учета и формирова­
ние бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Профессиональ­
ные и этнчес~не 
нормы н правила 
Нормативко­
правовое 
об~псчение 
Организа11нонна• основа бухгалтерии (подразделен и 1, отве· 
чающего за формирование опред-еленных видов отчетности ) 
Рис. 4. ИнстиrуционалыJая модель 6ухга.:1терского учета 
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Содержание основных инсппуrов, отраженных на рисунке, и их логическая 
взаимосвязь получили детальное освещение и обоснование в работе. 
Постулаты бухгалтерского учета появились с уrверждением двойной запи­
си, которую многие считают величайшим изобретением человеческоrо разума. 
Развитие их под влиянием обстоятельств хоз.яйственной жизни и внутренней 
логики рассмотрены по работам Р. де Рувера, обы1сНJ1ющим эвотоцию двойной 
записи и Я.В.Соколова, объясНJ1ющим историческую сущность постулатов Луки 
Пачоли в отношении двойной записи . 
Далее рассмотрены принципы учета и отчетности, используемые в совре­
менной учетной практике большинства стран, дана их характеристика. 
Основные категории и понятия, связанные с предметом, объектами, мето­
дом учета и его элементами рассмотрены автором в преломлении концепции 
В.Ф.Палия, позиция которого в опюшении выделения в качестве предмета бух­
rалrерскоrо учета категории "капитал и ero движение" - послужила аm:равной 
точкой ДЛJ1 разработки отдельных положений диссертации. 
Процедура бухгалтерского учета, отраженна.я в качестве элемента инспnу­
циональной модели имеет технический и организационный аспекты, их подроб­
ная характеристика приведена в работе. 
Исследование взаимосвязи элементов инспnуционалъной модели позволило 
определить содержание бухгалтерской деятельности и ее концеmуальных эле-­
ментов: профессиональных и этических норм и правил, организационных основ 
и норма111вно-правовоrо обеспечения . 
Такой подход, по мнению автора, позвол.яет организовать бухгалтерскую 
деятельность в направлении организации не только бухгалтерского, но и 
других видов учета и формирования разных видов отчетности. Это делает 
инс111туциональную модель универсальной, адаптируемой для научного 
обоснования разных систем, видов (подвидов) учета и систем (видов) отчет­
ности организаций. 
В диссертации уточнено содержание концептуальной модели бухгалтер­
ской отчетности. отвечающей современной фWJософии и требованиям МСФО, 
обосновано решение проблем, связанных с учетно-а11алитическим обеспечением 
отчетности: 1 - логической зависимостью показателей отчетности от про­
цедуры учета и организацион11ы.х особен11остей формирования информационно­
го пространства: 2 качеством учетных процедур и информации. отра:жае­
мой в отчетности; 3 - управлением бухгалтерскими рисками в систе,ие учет­
но-аналитического обеспече11ия отчетности. 
Концеmуальная модсJ1ь бухгалтерской отчетности, отвечающая требовани­
ям международных стандартов, основана на взаимодействии важнейших со­
ставляющих: 1 - uсль отчетности и формирование в связи с целью ее учетно­
аналитическоrо обеспечения; 2 - основополагающие принципы и качественные 
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характеристики информации, позволяющие признавать ахтивы, обязательства, 
доходы и расходы в качестве элементов отчетнОС'IИ и оценивать их; 3 - концеп­
ции капитала, обеспечивающие его отражение в 01Че'ПIОСП1 в части формирова­
НИJI, поддержания капитала и определения прибыли. 
Концеrrrуальные задачи учепю-анаmrrическоrо обеспечения бухгалтерской 
(финансовой) отчетности рассмоорены в работе с позиции ~новополаrающих 
принципов его подготовки и признаНИJ1 элементов отчетности в их взаимосвязи 
с концепциями капитала. Автором сделан вывод, что по ряду элементов кон­
цепций подпержания капитала существуют разлИЧЮI. Сравнительная характери­
стика концепций поддержания капитала приведена в таблице 1. 
Таблица 1. Сравнительно характеристика концепций 
поддержани11 капитала 
Элементы Поддержание фииансовоrо капитала Поддержание физического 
ср1вневи11 КIОИТВЛI 
Моме~п прюЮUООI Финансовu (денежная) сумма чистых Физическu щюизводитель-
прибыли получен- акrивов в конце периода превышает носп компании в конце пе-
ной финансовую (денежную) сумму чистых риода превышает физиче-
акrивов в начале периода после вычета скую проюводительность в 
всех распределениll и взносов владель- начале периода после вычета 
цев в течение отчетного периода всех рас11ределени11 или 
вкладов в течение периода 
Основа Не требует использования конкретноll Восстановительная СТОН• 
оценки основы оценки. Выбор ее зависит от мость 
типа финансового кашпала, кoropыll 
собирается поддерживать предпри.пне. 
Отражение резу ль- Увеличения цен акrивов рассматрива- Изменения цен рассматрива-
татов изменений ются как доходы от владения ютс11 как изменени11 в изме-
цен на активы и ренин физической проюво-
о6ЯЗПСЛЪСП1а днтельности компании 
Особое место в концепции финансовой о'!Четности занимает ее учетно­
аналlfГИчес1еое обеспечение. В диссертации раскрыrы три проблемы: 
Первая проблема связана с определением логической зависимости показате­
лей отчетности от процедуры учета и организационных особенностей формиро­
вания информационного пространства. 
В основе практической бухгалтерии лежит процедура, целью которой яв­
ляется создание возможности для принятия решения. Бухгалтерская процеду­
ра есть последовательность решения учетных задач путем квалификации фак­
тов хозяйственной жизни, т.е. их регистрации, группировки и интерпретации 
(анализа). Традиционное ознакомление с процедурой показывает, что пер­
вичные факты, сгруппированные на счетах бухгалтерского учета, оборотной 
ведомости и в балансе, можно интерпретировать (или анализировать). Теку-
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щиА анализ бухгалrер может провести по Главной книге, а последующий - по 
балансу. Любую хозяйственную сиrуацию, по мнению Я.В.Соколова, можно 
интерпретировать с помощью разных критериев, например, ликвидности, 
рентабельности и др. 
Исследование трудов А.П.Рудановского позволило определить основные 
элементы процедуры бухгалтерского учета, а учение А.Смита о двойственности 
явлений в экономике - отследить взаимосвязь элементов метода бухгалтерского 
учета и инструментов бухгалтерской процедуры (документирования, двойной 
записи и др.). В диссертации отмечена объекrивна.я необходимость исполнения 
процедуры бухгалтерского учета дm1 достижения цели - предстааление инфор­
мации в отчtт1ости, основной формой которой является баланс. 
Дана характеристика способов получени11 информации: в первичном 
учете - двойной записью и докумеtПИрованием; в аналитическом учете -
обобщением, классификацией, систематизацией и калькулнрованием; в син­
тетическом учете - систематизацией; а при составлении баланса - реформа­
цией. Сделан вывод логической зависимости этой информации от организа­
ционных особенностей учета и сформированной в учетном пространстве 
информации. Важно, чтобы эта зависимость позволила объяснить показате­
ли, формируемые и в других видах отчетности: управленческой, производ­
ственной, налоговой и т.д. 
Вторая проблема связана с учетно-аналитическим обеспечением финансо­
вой отчетности и касается качества учетных процедур и информации, отра­
женной в отчетности. 
Проблемы качества учетной информации рассматриваются в экономиче­
ской литераrуре достаточно широко. С одной стороны, качество рассматри­
вается через теоретические основы оценки, объектами которой являются ин­
формация о движении хозяйственных средств и совершение хозяйственных 
процессов (Л.М.Крамаровский, В.Ф.Максимова, О.В.Рожнова). С другой сто­
роны, качество учета связывают с качественными характеристиками или 
свойствами учетной информации (Э.С.Хеидриксен, М.Ф. Ван Бреда, 
Я.В.Соколов и др.). С третьей стороны, качество учетной информации и 
информации отчетности связывают с управлением рисками, в том числе и 
бухгалтерским. 
Что касается первого направления, то для решения вопросов качества про­
цесса бухгалтерского учета, чаще всего выделяются показатели, которые клас­
сифицируются следующим образом: по содержанию и полноте определения, по 
оценке соблюдения качества слагаемых исследуемого процесса, по назначению 
и способу выражения. 
Показатели качества используются для количественной оценки качества 
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процесса бухгалтерского учета и контроJIJ1, ДJU1 чего выдет~етс• р11Д составных 
элементов самого процесса учета и кокrром. Методика количественной оценки 
базируется на расчете единичных и комплексных коэффициентов соблюдения 
составных элементов процесса учета и контром, заrем на основе всех получен­
ных коэффициектов рассчитываются комплексные коэффициенты дм оценки 
качесmа. 
Второе направление развития качества бухгалтерского учета чаще всего 
объясняется качественными характеристиками самой информации. 
Вопросы качества бухгалтерского учета тесно связаны с wми последствия­
ми, которые Нас1)'Пают от бухгалтерских ошибок, от неточности выбора ин­
формации для пр1ПUТИЯ решения, т.е. с бухгалrерскими к предпринимательски­
ми (хозяйственными) рисками. 
Третья группа проблем учетно-аналкrического обеспечения финансовой 
отчетности связана с бухгалтерским рисками и возмож11остью упра6Ления ими 
в современных условиях. Обоснование сущности бухгалтерских рисков следует 
искать, по мнению автора, в целевой установке бухгалтерского учета - форми­
ровать информацию дм управления организацией. В этой связи можно встре­
тить выделение специальной облаепt управления - управления рисками или 
риск-менеджмент, которые призваны мmmмизировать все риски, сопуrствую­
щие предпринимательской деятельносrи, бизнесу. 
Для комплексной характеристики качества бухгалтерского учета бухгал­
терские риски классифицированы в пять групп: 1 - риски, связанные с каче­
ством нормативно-правовой базы бухгалтерского учета; 2 - риски связанные с 
уровнем компетекmости и профессионализма бухгалтерских кадров; 3 - рис­
ки, связанные с качеством и эффективностью организации работы бухгалте­
рий и их служб; 4 - риски, обусловленные качеством бухгалтерской инфор­
мации, используемой в качестве первичной для отражения в системе бухгал­
терского учета; 5 - риски, связанные с интерпретацwей отчетности в соответ­
ствии с МСФО. 
4. Раскрыты теоретические положения о методолоmческом единс:тве 
объектов бухгалтерского учета с объектами других видов учета и отчетно­
сти, определены направления нового содержания учетно-аналитической 
информации, являющейся основой отчетности организаций. 
1/а основе системного подхода в работе обоснованы содержание и полез­
ность учетно-аналитической информации для управления, даны предложения 
по отражению ее в отчетности; 
Содержание учетно-аналитической информации в целом определяется под­
ходами к теории и методологии бухгалтерского учета (Табл. 2). 
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Табли1tа 2. Характеристика оощих подходов к теории 
бухгалтерского учета 
Uоnоды к теории Характеристика подходов 
бvхгалrерского vчета 
1. Макроэкономиче- Опредсru~ет ВЛ1U1ние ра:lЛичных, в том числе альтсриаrивкых 111.еюдов 
СКИЙ llОдХОд nредставлеНИJI O'l'lcmtЫX данных на экономические показатели отрас-
ли. отраслевых комплексов, реrионов и государс1113 в Цt:Лом . Or бух-
rалrерской ОТЧС'ПIОСПI ожцдаете!1 информациа, кОУОрМ C111NylDlpo-
вала бы увеличение капитат.ных ВJI()Jl(СИИЙ во времх экономичесюа 
КDКJИСОВ и сдерживаllИС иивестициА в nсоиод ииd!JШU!И_ 
2. МнlСрОJКОНОМИЧе- Направлен на выявление эффекrа альтери11Т1111ных О1ЧС1ИЫХ про-
СkНЙ ПО.W\Од цедур на экономические показатели депсльностн nрсдnрилия. 
Предполаrаетси, что предприиmе, как ЭКОНОМИЧССКJIJI единица, 
воздеАствует на экономику своими хозmстве1mыми процессами, 
опер11ЦИ11111и и проводимыми сделхами, взаимодейству1 при этом с 
дDVПIМИ экономическими единицами на рынке. 
3. ПравовоА подход Заключается в разработке правовоrо аспекта, позволяющеrо yr-
верждать, что факт реа.1и33ЦИН ценносrей необходимо призиuать 
совершившимся в моме~п перехода права coбcnieннocnt от про-
давца к покупате/IЮ. Построен на арrумеите: нет денег - нет при-
были. В целом суп. подхода сводитс1 к тому, что стимулирующее 
развкrие на vчетиvю теорию оказывает законодательство. 
4. Налоговый подход Определяете~ В11ИJU1Нем налогового законодательства на развкrне 
учета, влияет на ускорение развmия бухrалтерскоil пракnоси, адап-
тирующсйся к требованиям налогового закооодателЬСП13. В меньшей 
сrспсни оказывает BJ\IOIIOtC на разв1П11е теории б •n• ого vчета. 
S.Социальн()- ОрнеН111рован на учет, охвап.~вающий влияние деятельности 
корпораmвный подход предпрИJПИЯ на социальную сферу, заrрхзненне окружающей ере-
ды, безрабоmцу, неудовлетворительные условии труда, различные 
со11,Нальные последствия, которые "ложкrся" на результаты дея-
тельности пред11рНJrП1J1, в основном, через механизм налоrообло-
жeнllJI . В насrоящее врем~ разв~пие лоrо подхода идет в направ-
ленки формнрованНJ1 и нспользованИI системы сбалансированных 
---
показателей и оrоажения их в отчеnюстн корnорациl!. 
6. ЭтичесЮ1й подход Не исключает использование других подходов, ориенmрован на 
такое признание учетной инфор!llацни, которое согласустс11 с об-
1 
щсnрКЮ1тыми принципами н позвоЛJ1ет формнровilТЬ досIUвсрную 
отчrnюсть . Фундаментальные эmчсские проблемы явЛJ1ютсJ1 сущ-
костью всех современных подходов к теории ставят акцент cnpa-
i ведливостн и честности (истинности, правдивости), нашли 01ра-
: жение в концеrпуальных положениях FASB. 
: 7. Бихевнористический Яв.111ется альтернаntвным экономическому подходу, ориск1\lрует 
i (поведенческий) под- разработку теории учета на психолоrичсские и социаль11ыс аспек-
ХОД п.1. Приоритетней считаетс11 информаци11, яв,1яющаJ1сJ1 основоА д11.11 
принятия решений и nоведеt1ИJ1 отдельных лиц - пользователей от-
чстноСТ11_ Бнхевиорнсmческая теория содержIП попытки нзмерtпЪ 
и оценить экономическнl!, пснхологичсскиА и социологический 
-···------·- - ----
эdкЬекты раз1111чных уч~ых процедур и оl'!етных данных~- ____ 
8. Системный подход Является опредсш1ющим в выборе форм и методов учетной ин-
формации. предназначенной для эффективной реализации управ-
1 ле11ческих pe!!!_(:llИll_. _________ _ __ _ _ 
'---------·---- -- ---
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Отраженный в таблице восьмой системный подход принят в работе в ка­
честве нового направлеиИJI, ориентированного не только на практику управ­
ления предпрИJ1тиями и обеспечение этого управленИJ1 учетно-аналитической 
информацией, но и на развитие теории, позволяющей раскрыть суть взаимо­
обусловленных и взаимосвязанных элементов системы бухгалтерского учета 
и отчетности, определить новые подходы к ключевым категориям бухгалтер­
ского учета, в частности, дать определение пре.в;мету, методу и объектам бух­
галтерского учета. 
На основе положений экономической теории, объясняющей позиции 
управленцев и других пользователей информации отчетности в зависимости 
от ее полноты, достоверности, степени риска, в работе выделено значение 
поНJ1тия "носитель информации" и дана характеристика методов раскрытИJ1 
учетной информации в отчетности, используемых в зарубежной и отечест­
венной практике. Доказана необходимосn. разграниченИJI информации, полез­
ной для прИНJ1ТНJ1 управленческих (например, инвестиционных или инноваци­
онных) решений на информацию: l - отражаемую в основных формах отчетно­
сти и примечанИJ1Х к ним; 2 - раскрываемую дополнительно в соответствии с 
требованиями сrандартов; 3 - отражаемую в других видах отчетности и интер­
претируемую на основании вну~:ренней и внешней отчеntости и иной внешней 
по 011юшению к предпрИJ1тию информации. Высказана следующая позиция ав­
тора: механизмом, определяющим степени и уровень детализации информации 
может являться учеntая политика организации, которую можно формировать 
как единую и как совокупность отдельных документов для организации разных 
видов учета, внуrренней и внешней отчетности. Выделены некоторые аспеК1Ъ1 
информации, которые ЯRЛJIЮТСЯ наиболее уязвимыми при изменении методов 
учета, выбранных учетной политикой. 
Системный подход использован применительно ко всем важнейшим ка­
тегориям, связанным с организацией учета и формирование отчетности: сис­
тема управления, потребляющая учетную информацию; система учета, 
предполагающая комплекс действий (наблюдения, регистрации, документи­
рования, систематизации данных о фактах хозяйственной жизни хозяйст­
вующего субъекта); система счетов, предназначенная для отражения хозяй­
ственных операций (фактов хозяйственной жизни); система документов, яв­
ляющихся носителем информации о хозяйственных операциях; система от­
четности; система качества; система обработки информации; система расче­
тов на предприятии и др. 
Системность в выборе форм и методов формирования учетной информа­
ции играет определяющую роль для обеспечения и эффективной реализации 
управленческих решений. Это позволяет рассматривать учетную информа­
цию как ресурс. 
В диссертации разработан современный методологический инструментарий 
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балансового учета, используемый применительно к новому содержанию пред­
мета и объектов. Движение капитала, рассматриваемое через его финансовую 
концепцию, реализованное посредством денежных потоков по разным видам 
деятельности, позвоm~ет изучать ero при помощи методов, используемых в 
МСФО. Содержательная часть этих методов адаrrmрована к анализу балансов 
российских организаций с целью оценки их ликвидности. 
Жизненная важность информации для управления бесспорна и едва ли нуж­
дается в доказательстве. ИнформаmвносtЪ позволяет менеджерам нормально 
взаимодействовать и находить наиболее эффективное применение другим огра­
ниченным ресурсам. В этой связи раскрыто содержание таких категорий, как за­
тратность бухгалтерской информации, барьер трансакцнонных затрат, неопре­
деленность, бухгалтерский риск. 
Автором обосновано движение капитала в качестве универсального объек­
та учета и отчетности, дана всесторо11няя его характеристика и классифи­
кация; уточнен по11ятийный аппарат, используемый новыми направлениями 
теории учета и отчетности. 
Karnrraл исторически рассматривался как экономическая категория, харак­
теризующая общественные отношения и выражающая отношение, вложенного в 
товар труда и стоимоспt товара, приносящей прибавочную стоимость. Класси­
ческие экономические теории к триаде: труд - капитШl - земля (природ11ый 
ресурс) выработали множество подходов к каждой из категорий в зависимости 
от приложения ее к конкретной области научных исследований. 
Особую значимость имеет категория "капитал" для обоснования развития 
экономических систем и хозяйствующих субъектов. Эrой категории свойстве­
нен не один показатель, а система (системы) показателей, характеризующих ка­
питал во всех его проявлениях. 
В работе проанализированы различные концепции капитала, развитые на 
основе теории полезности, теории структуры капитала, теории портфеля и др" 
которые позволяют логически опредеmrrь отношение этой категории к хозяйст­
вующему субъекту. Выделены три основных направления характеристики капи­
тала: 
- совокупность ресурсов или производственных мощностей хозяйствующе­
го субъекта, которые являются самым универсальным источником ее доходов. 
Эта характеристика получила название в экономической литераl)'ре "физиче­
ская концепция капитала" (экономический подход); 
- доля учредителей собственников организации, размещенная в ее активах 
"финансовая концепция капитала" (бухгалтерский подход); 
- совокупность долгосрочных источников финансирования хозяйС111ующего 
субъекта., получившая название "модифицированной финансовой концепции 
капитала" (учетно-аналитический подход). 
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Многие авторы, в часпюсm, В.В.Ковалев счиrают данные направлеНИJ1 в 
определенной степени условными, с чем можно согласип.с•. К этим направле­
ниям следует добавить поНJ1Тие "капитал как элемент отчетности", поскольку 
при каждом из упом.нутых подходов величина капитала будет различатьс•. 
В работе охарактеризованы физическа. и финансова. концепции капитала, 
признанные международными стандартами финансовой 01Чеп1ости в качестве 
основных концепций капитала, 01ражаемого в отчеmоС'Пf хозJIЙСТВующих субъ­
ектов. Сделаны выводы о содержательной форме капитала, используемого Д/1.11 
определения предмета и объектов бухгалгерского учета; ДЛ.11 01раженш в отчет­
НОС'Пf в качестве собственного, основного и оборотного его видов. Даны пред­
ложения по уточнению содержанИJ1 разделов и наименовании статей бухгалгер­
ского баланса. Многогранна. характеристика капитала и возможности по уси­
лению информативности баланса за счет отражеНЮI его показателей в разных 
разделах баланса подтверждает тезис автора о том, что капитал является уни­
версш~ьным объектом учета и отчетности. 
5. Обоснованы направлении разв1rrия инсrрумевтарu бухгалтерской 
отчетности, повышающие ее информативность при помощи: моделирова­
ния, оценки, и1Перпретации, трансформации и консолидации данных. 
В работе обоснован выбор наиболее эффективных способов. составляющих 
методический инструментарий формирования показателей бухгш~терской от­
четности; раскрыты особенности использования моделирования в качестве 
специфического метода анш~итического разложения, синтетического сложе­
ния и временной составляющей информации, исполЬЗJЦ!Мой для формирования 
бухгш~терского бш~анса и других форм отчетности; построены модели, свя­
занные с учетом движения капитш~а. 
Анализ трудов Э.К.Гилъде и Я.В.Соколова, раскрывающих сущность науч­
ного подхода к изучению объектов, получившего название моделирование, по­
зволил выявить классификационные признаки Д/1.11 отраженИJ1 содержанИJ1 ин­
формации в бухrалrерских моделях, в том числе в моделях бухгалтерской от­
четности. Традиционное использование способов моделирования построенных 
на аналитическом разложении, сиН"rеТИческом сложении, временной состав­
m1ющей информации требует унификации учетной информации и унификации 
первичной документации, используемой не только бухгалтерским, но и другими 
видами учета. Это позволяет определить логику структурных моделей учета на 
разных его участках, бизнес-процессах. Особую значимостъ имеют модели, свя­
занные с учетом движенИJ1 капитала, содержание которых определено и обос­
новано в диссертации с позиции признания капитала как универсального объек­
та учета. 
В качестве инструментов моделирования рассмотрены процедуры опреде­
ления стоимости активов и оценки обязательств. Такой подход позволяет автору 
использовать моделирование для формирования показателей внутренней и 
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внешней отчетности, стратегических балансов в зависимости от задач управле­
ния бизнесом. Построена обобщающая модель бухгалrерского баланса, исполь­
зование которой, по мнению автора, позволит использовать различную сово­
купность бухгалтерских оценок объектов учета. 
В диссертации выявлены возможности более эффективного использования 
и11струментария бухгалтерской оценки для разных видов отчет11ости. 
Анализ экономической литера1)'ры, описывающей традиционные методы 
оценки активов, имущества организаций, их видовые характериСП1.ки и эконо­
мическое содержание использовано в диссертации для выделения и классифи­
кации объектов оценок в учете и отчетности. Критерии тахой классификации 
систем~пизированы на основе требований международных стандартов, У ста­
новлено, что бухгшrrерская оценка в большей степени применима к конкретным 
статьям актива баланса. Экономическое содержание оценки применяется в со­
ответствии со стандартами к условиям рыночных отношений. Категории "ры­
ночная стоимость", "справедливая стоимость", "текущая восстановительная 
стоимость" являются основными при отражении и обосновании показателей в 
отчетности для внешних пользователей. 
Особую значимость имеют инструменть1 оценки имущественных комплек­
сов и стоимости бизнеса. Предложения по их использованию приведены на 
примере нефтегазовых организаций Тюменской области. 
В диссертации обосновано применеиие инструментов трансформации и 
консолидации показателей учета, связанное с требованиями международных 
стандартов и необходимостью учета трансакционных издержек, даны пред­
ло:жения по отражению их в консолидированной бухгалтерской отчетности. 
Консолидация данных балансов групп предприятий, холдингов, в зависимо­
сти от типа и~пеграции этих струК1)'р, требует выбора и обоснования специфи­
ческого инструментария. Анализ использования за рубежом традиционных ме­
тодов: полной интеграции счетов, слияния долей, долевого участия, пропорцио­
нальной интеграции, позволили выявить особенности организации процесса со­
ставления консолидированных балансов и отчетов о прибылях и убытках рос­
сийских предприятий. В соответствии с финансовой концепцией капитала рас­
смотрены особенности консолидации денежных потоков по видам деятельности 
и в целом по организации, предложены форматы трансформационных регист­
ров записей фактов хозяйственной жизни (хозяйственных операций) для группы 
дочерних предпрюrrnй, входящих в состав ОАО "Тюменьэнерго". 
Таким образом, разработанные и предложенные в диссертации положения 
методологии, методики и организации бухгалтерской отчетности, основанные 
на классических балансовых теориях и отвечающие требованиям международ­
ньIХ стандартов, позволяют развить теорию бухгалтерского учета, дополнив ее 
современными подходами балансовсдения. 
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